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Honors Convocation 
for 
Recognition of Academic Achievement 
DECEMBER 17. 1969 
10:20 A.M. 
HONORS PROGRAM COMMI TTEE 
Dr. Eugene Evans 
Dr. J im Wayne Miller 
Dr. Elsie Dotson 
Dr. James Davis 
Dr. George McCelvey 
Dr. William Hourigan 
Dr. E. G. Monroe 
E. A. Diddle Arena 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
I 
( 
• 
. '
PROGRAM 
Dr. Raymond L. Cravens, Presiding 
E. A. Diddle Arena 
December 17 , 1969, 10:20 a.m. 
Processional ........ " ..... . 
Invocation .............. ... .. _, _._ 
Announcements . 
Mr. Claude E. Rose 
.. Mr. Stephen Smith 
Dr. Raymond L. CravenS 
Program ., ..... -... .. ..................................................... ,. . .... ' Mr. Larry Zielke 
President, Associated 'Students 
Recognition of Honorees: 
Woodrow Wilson and Danforth Fellowship Nominees . 
Dr. J ames Davis 
Freshmen chosen for Honors Program .. Dr, E. G. Monroe 
FreShmen, Sophomores, Junior, and Seniors 
with a point standing of :::.3 aud above .......................... .. . Dr. Cravens 
Sophomore and Junior with highest 
point standing . . ... ........... ......... ___ ... _ .. _ ............. . Dr. Cravens 
Scholar of the University .......................... .. . ... Dr. Cravens 
President Oero Downing Presentation of Medallion . 
Presentation of Speaker ............................. _". . Mr. Larry Zielke 
Address .. . ............... .'.'A Matter of Scholarship" 
Dr. Lowell Harrison 
Professor of Hi story 
Western Kentucky University 
Marshalls: Paul A. Civils, Jr., Jay W. Davis , Kenneth E. Graham, 
John E. Hickman, Jr .• Thomas M. Krawiec 
The amplification of an individUal's innate menta} ability must be 
one of the basic objectives of any educational program. It follows that a 
student's participation in the Honors Program is evidence of a personal 
commitment to this goal . 
I congratulate you on behalf of the Faculty for your having been 
selected to participate in the Honors Program. and I commend you for 
your dedication to the ideals of intellectual excellence and growth. 
Certainly, the Honors Program is fostering and expanding the scholastic 
image of our Uni verSity. 
Dr. Raymond L. Cravens 
Vi ce PreSident for Academic Affairs 
and Dean of the Faculties 
WOODROW \\1LSON AND DANFORTH FELLOWSl-IIP NOMINEES 
Ashcraft, WilHam Abbott 
Atkinson, Wl1l 6rd Glen n 
BaHe y. M"ry lIelen 
B a ", s . Wand~ Sue 
B e llar. Joyc~ Anne 
Berkley. Carolyn Sue 
Blankens hIP. Nonnle Carolyn 
Bddies. P "t.y Jean 
Bumin. Charles Thomas 
B y.n . John I':dw",d 
Carver. Cathryn J O 
Children. Linda J ewel 
Clyme., Stephen I': .. d 
C r ider. Sally Ann 
Cumm;n • . Connie Sue 
Davia. ehr!.ly I..<!! .. 
Abr .. U. Patricio Jean 
Adair. Beny Carolyn 
Alcorn. She ll .. Mlly 
Alende r . Bettie jane 
Ale1.nder. Jeanne 
Alexender. Patricl .. D. 
Allen. D .. vld Bruce 
Allen. Dhld Ma lin 
Almand. Jean Moore 
A.hby. Scott Elwyn 
Atkin."". Jane Cn rol 
Atkin.on. Marthale" 
Atkin."". Ruby lone 
Bacon. Dorolhy Ann 
Salley . Vinc e nt JOhn 
aaird. Sharon I..<!!e 
Bale, Grover Michael 
B .. ll.jame . ~'ranklln 
Bandy. J"" L, 
B .... ah. Patrlela Lyn n 
B .. rber. Jimmy Loyd 
B .... o.. ..... Joyc" Dunc a n 
B arlow. Sh.ron Ad e le 
S amar<! . Dinah Lynn 
Bamell. Nancy Carol 
Bartlett. Anne L .. ura 
BarlleU. Ma'aaret L acy 
Bate •. CIMence H. 
B .. t.el. M.ary Ro,er . 
Bean. Te,.,.y Vinc"nt 
Benoah. Bor b .. ra R. 
B k k e l . Di~nne Ma ureen 
Bicke r • • PRui .. Diane 
Bialer. Cynthia Ann 
Bla l •• No,m" Dbwney 
BlaI r , Sharon Jo.m 
Bl l kem.n. 13 • .,y Ne i ll 
Blewett. Ann Mllli 
Boa.d •• Janic~ Fnnc ... 
Soaz. Con ne e ..... alke . 
Bookin. Kent>eth Harlan 
Bollng. Mary Arm E. 
Boone. Connie Sue 
Boult on. Ve ra Sue 
Bowlin,. Larry R oaer 
Boyken. Mi .chel le 
Braddn. Jan .. t Grace 
B ... dley. Steila Ann 
Branham, P.tricio jo 
Br_nUette •. Kay Francel 
Acker. Pat.lcla 
Cb~ndler. Royce L. 
Cilburn. J a me s D. 
Danie l . Mo.1Iyn J. 
Da., i •. C.rol E. 
Klp .. r, Sue 
Maoon. Chadu 
Me ndenh .. ll. Ann 
Nanc ... Roy C. 
S"eable . Ruth Ann 
Taulbee. J ohn D. 
.....~IT en, Ida 
FRESHMEN CHOSEN FOH HONOHS PHOGHAM 
Dec k"r. Pltrlcla J~ne 
Downing. Denloe Marllyn 
Do .... ni"l!. Oo.othy Ka y 
Dugan. Patrick Kevan 
Dy .. r, Mi c h ae l Lanny 
Eldridge. Belh Ann 
Fulch"r. Bobby I..<!!e 
Game •• Dian. Eve lyn 
Grant.tafr, Ann Laurie 
Gre tl e •• Mnrdo Lynn 
Hall. Debo. ah Kay 
lIatfield. Robert Danie l 
~Iead. Sharon Jean 
Hendtick . , Ja",.. . Wat.en 
BIgRln.on. JOl eph Hall 
Hoyl. Ray Ed .... in 1!I 
Jone . , K.thryn Ly"" 
Lon,. P .. trlck David 
Lucan. John M. 
Mann, joyce Ann 
Maye •• Glenda Sue 
McClelllln, F <tnda V"n'"e 
M .. ad." Robert Ga.fleld 
Mohon. Keith Lynn 
MOITi •• Dougla. Bruce 
Pattenon. J arne . Lee 
RadH. Annette 
Re e ve • . L .. e Brian 
R ice. J ...... t Loui.e 
R Ullell. Mi cha.,1 KUKene 
Salley. Judy Kay 
Schulte , Clifford WilHa m 
HONOR STUDENTS 
Suntley. Donna Faye 
Bta .... U. Brer>da Ca,ol 
Brent • . Nancy Lawrence 
Brid,., • . Sherry Luann 
Brown. Ile l., n Oyer. 
Brown, PhylU. Jone 
Browninlil. R"n<>n a C~rol 
Bry"nt , Patty M. 
ary . "". Tllh 
Buckingham. J a nic e C. 
Bull, a .... n .. y Glen 
Bull, Linda Diana 
Bunch. Brenda McClendon 
Bu.ko. Danell Lee 
l3urk •• Peggy Miller 
Burk. , Wendy Elizabeth 
aurr. ShIrley Jean 
Calkin l . Sally Simmonl 
C"mpb"ll, R obert O .... en 
Campbell. Salll" Goinel, 
CA n non. Bsrbor. AUen 
C ... t .... john lia.ve y 
Carte., Martha Sharon 
Ca .ey . William Jea ... 
Caudle. Sandra Irwin 
Cave, Dale Le . lie 
Ch. mben, L .. nelda Rae 
Ch .. ndler. R oyce Luther 
Ch"pman. Bonn; .. :. .. llon 
Chatelain. Elizabolth M. 
C h atelain, Mo.ela Anne 
C hild"r •. Donald I':dwln 
Cle ndening, Patricia L. 
Cliburn. Jame l Da.,ld 
Clihutn, Nancy Fo.te .. 
Coate., Spe ncet Allen 
Coch"'n. Anthony Lee 
Coe, Jeannine Ellzabeth 
Coe. Llvy Marlon III 
Cofer, Gwendolyn 
Coffey . Samuel. Jr. 
Colem~n, Donna Cheryl 
CO leman. Suaan Loul ... 
COllin., Don Cary 
Combeu. Patricia Blac k 
Comer, Linda Oortl l 
Compton. D .. vld Alon 
Conkell. Frank. Jr. 
Conne r •• Linda Suaan 
Coope •• Martha Lynne 
Corn.,liu • . G~ty Wayne 
Coden . Cynlhla Su., 
Cowan, Ellzabeth Jea n 
CO". Mark A1Mn 
Cox. Patty 
Cufton. l oan LeIKh 
Crala. Norma J. Spence. 
Cnig, Vicki L ynn 
Croppe., Sharon Jo 
CUmmlng_, Ma.tha lI'ebb 
Cunaain. Bre nda Ann 
Cumulle. Della E. 
Davl l . C .. rol I':dwlna 
Davl •• M~rion 1':. 
Davl •• Moth" Jean M~I "'y 
Oevl • . Scarlett EIIZIIbeth 
D"lacey, Ruth Evelyn 
D"nniaon. Curti " 8 .• Jr, 
O"nnl_on, J eITY Lee 
Denni.on. Katherine Ann 
De Shazer, Mary Kirk 
D~ShHzer. Samu .. l lienry 
Dell'eele. Jane t Lynne 
Dlcker.on. Willlam Ala n 
Didie r . Petet JolU! 
Dilkete, Deboroh 
Doll. P"",.,la Anne 
Dou,I .... Johnny Wayne 
Dowd. J8me. Edmund 
Dowell, L .. wtence Michael 
Doyle, Vicki e McCandle .. 
Ounc .. n . Joseph Franklin 
Durrett. Rhonda Gay 
E aton, Ma.Uyn Beth 
E .ton •. Mortha C .. rolyn 
Edward •• Rev a Ann 
ElIla, Joan Wynn 
Elmore. Charle. Erni e 
Elmo,e. Linda Ca.ol 
EI,od. Amella Ann 
I':mb"r,.". Sarah Ellubelh 
Euba nk. Wllllam P.octor 
E"an l. Danny J oe 
I':vana. F Ond a Gnewlkow 
Evan_. Marc Wil lon 
Fac~ler. Lola jean 
F .... k. Danny Lee 
Y",.,.ia. Shirley J ean 
F atony. Brenda Kathe.lne 
yen" ..... L a tTy I':ugene 
SeKen. Bonnie Ray 
Stone. Donald Ge ne 
Storm •• Linda Gail 
St.eet •. Debra Kay 
Studle. Ronald OIi. 
Talley. Samuel Wayne 
T aylor . Robert Allen 
Thle le"""n, Sora Lorrece 
Tbomaa, Gat y Cle" .. 
Thoma., Rich .. rd Wayne 
Tin l ley. Thomas Ed,sr 
Trumme • • Pa"",la Sue 
W .. then. Charlotte Anne 
Walk in • . P a trlel .. Lynn 
Whit . on. B.er>d .. Sue 
Wood. Dian .. Lee 
I 
• I 
Fle lde., Willi am Ray 
I'l e ld • . I':dlth Perkin. 
Flynn. R",y B. 
~·ord. Ann W"lte .. 
F oUer. Ga.y Stanford 
~·r .. a., Corl Rowan 
Freeman. Glenda Ka.en 
l'ulkenon. Ann Aker. 
Fulkenon, Ronald Lynn 
Gaddi • • John Robert 
G a le. Deloi. Sue 
G.,dna., Patricia Ann 
Garmon, Sandra Kay 
GaITett. J .. ne Ann 
Garrl.on, Edwin Bern.rd 
Gilley, David Guy 
Gilley. PMticla Inez 
Gilliam, Dorl . Eve lyn 
Gilliland. Carolyn Je anne 
Glplon. V.,rn"" 
GI ....... J.,. Frank 
Goad, J am ... Go.don 
Gonle.man. jame. Ronald 
GOOdlett. Donn .. Jane 
GOodman. liaITY B ... ce 
Go •• e tt. Anne tta Thoma. 
Got!, Elizabeth Ann 
.Grlham. David Lewi. 
Grav .... J .. mea Frederick 
Gray. Terry Le .. 
G.ee nfield. Anne Humphrey 
G.eUlch. Su ... n Ruth 
G'Olh, Anne Lowrey 
lia,an, Ma.y Ann 
lialey. Stephen Edwa,d 
liall. Glenda Bennett 
lioll. Lir>da Sue 
ilall, Michel e Dad .. ne 
HaU. N e ala Mae 
H.U. RobJn Lynn 
Ha mPton . T imothy Edg". 
Honch"tte. Rich .. rd E. 
IIandy. Mona Le" 
Haney. Sandra Jean 
I-I"'e. Br .. nda J " &n 
lIormon. Be v .. rly Pearl 
Harmon. Gary Michael 
""rmon. There ... I':il een 
He",er. She,.,.y Lane 
Ha<per. Velma Ann 
Ho ... ll , J ."'~I R"e.ell 
ilo.,.b, Le lo H .. d" . . pe th 
H" rTilon, Anne tte Cec Ue 
HI.,.y, lin Lei ll e 
11 ..... on, J ohnny Wlyne 
H.y •• , Do""," J oyce 
Il lye., !h ncy J o 
Hed,,,., Vicki KlY 
" e nde r lon, Ed ward R . 
!le n d .... "", P l u ll Lo uile 
Ho nd e .. on, St ... l .. y 
lIendtlcke, Lind . Jane 
Hendru: , Th"", • • Rowe 
He .,. ln, ' on, 9-..;1.1 J a n e . 
H.yduc k , M~ rJor le L"" 
IIl l d on. D .. b • • Ann 
lUll . , J Olnn 
HIIlI.rd, Brendl Gill 
lIod, .. .... 1'10 1I' ... ler 
II<>komb, D"bt» Ann 
HOiland, J . nny Lynne 
lIolmln. 1I"le n Su .. 
Holmln, He IVy Trl~h 
1I01"'"n, Miry Marlaret 
Houk, Chadotta F . 
lI ou lm.n . C n l, lI'ril h t 
~I oulton , CI.udi. Ann 
110 .... 1" ... 1I' l ndR Sue 
Hubbard. Kl r. n 1'.lncel 
lIud.on. Vir,lnl. Jeln 
H",h ••• Kenneth J. 
Huluy, T imothy K"vin 
\tun t , E lIza"" th T hom • • 
Hun te r . Ronn. Smith 
tl Wl t on. R. G ... y 
J.ck.on, Su.l. Ge rt rud. 
J .mioon. 01 ...... Rodman 
J uln.kl, S .... y Gandy 
Jonk ln •• Ovll Vic krey 
l e p.on . William D.~ld 
l oconlc. Ma'a .... t Mich"la 
J ohno. Oon.1d T.oy 
J ohn.on , O.bor.h Jean 
1 0hnoon. K~ tJn. 
J ohn.t on . Noel T hom • • 
J ona •• J amal IIMoid 
J one •• Jama. Wayn e 
Jon • •. Lind. E lien 
J one •• Ru ... 11 W.yn . 
J udd. Ma'll"' .t J .. ln 
J u." Barb a I' » Ann 
Keen. Mart h a JO 
Kell y , EII".be,h An n 
Kam. C ... ol J . ne 
Kennewea. NI""y J O 
Keown. J immy Lynn 
KinK . Chri .,lne Wil.on 
Kln ll . J udllh Ann 
K inney . Carolyn AiI . n 
Kl pe • • ShJt ron Sue P ile 
Ki. c he • . Gralory W. 
K b .... Clr me n Cia •• 
Ki n • • Murr ill Glan 
Klaln. Robert Ed wl rd 
Knllht, J an .. Lae 
Knllhi . J ohn Rot.-rt 
K Ubic. Ruth Blmlln 
Lamberth. Anlt. Gail 
La rll "n. Lind. S"e 
L •• hbrook. Shawnee Su. 
Loo h ua. C ... I Vine 
Law.on . K.tharlne Lynn 
Llyman. Jerry Lynn 
L •• ch. How.rd Va",hn 
Ladford. SUlOn G.le 
Lelchhe.dl. M,,"W.1i M. 
L. n z. Luc inda Laube 
Leonlrd. K .. ht ln~ Moe 
L.pp.rt. Jenn; fe . Be .h 
L ... I •• EUI"n lo S. 
LII. , G lyn. M. y• 
Llndla. j .me. Ryan 
Linzy . Elain e BO.rd 
Llt a ke , . Wahe r J .me. 
Lloyd, Su •• n 
LOVI n . Wendell O"vld 
Love. Nancy Anna 
Lo~ .. t , r(1""y Lynn 
Lovln , <>Od. Linda Sh • • on 
Ly le . L ..... y "'e .. 1 
Lyne. J ohn Ru ... 11 
M.lekL Mo.y .... 1 Mae.oud 
M.nlon. C ... ola o,..y 
MI.cum. Betty Sue 
Maraner . Loul. J a ...... 
M. rt ln , M"d' n J une 
Ml rv ln. GeOorli.nn E. 
M •• on , C h •• leo Glo.IOW 
M. Uoc:k, B • • b ... Ann 
M.y. C hJtd SI.an 
Mc Brld ... O.vld Le. 
McC,"ck~n. Hmm. L .. .. 
McCUbbin . Anna 11' . 
Mc Dona ld. R.ymond 1I'.lton 
McGehe ... R lchJtrd La""e nce 
Mea"I ... , J oh..,y Lee 
Menden hJtU. An ne AI"". u 
Meng. j oe Willl .. m 
MIl.m. P lmel. Laube 
Mlle •• Mary P .trlcla 
Mllia r , F .lnc •• Ed",in. 
Mille • • Su.on J .... 
Mlnnb. Vlekl R.Od 
Mon. oe . E I I~.be ' h GOpin 
Moon .. y, Lind a K .. y. 
Moo ••• o..UI Ann 
Moor ... Jerry Oanl,,1 
Moote. Wll li lm ..... lton. J r. 
Motl.n, Phlllp Reeve. 
1010.,.1 • . O .. rI •• n Li ndy 
1010.,. 1., J udith Bake. 
Mun.z . C .. ,olyn Su. 
M",phy. Lyn n P. tr lc l. 
N.nc., J .nle. O .. le 
N.ple., Lour . E I.ln . 
N •• h. Oonald W .. yn. 
N.u . Kath y U. 
Na.l. N .. ncy ~' •••• 
N •• l •• J.nOl Marl. 
Nael, P . u l J e._ 
Nob le. Ste ..... t Gary 
Noe, Katherine J.an ne 
Nofh;n a .... C .. olyn Ann 
Notelev; tz. Llndl Rut h 
OLi ve r , Ma'aW'Ou~. Jr . 
O l"on. J o •• p" p.lmer 
O lt, R achel Th""",. 
O.born ... Linda ue 
O' S" e •. T e te .. Ann 
O we n . BeUy Sue 
Owen •• Ann. Ma rl" 
P ac •• K • • e n G.y. 
P ark ••• Lydl Pettit 
P " tt e .. on, J une Sh •• on 
P a w l. w . kl , Mlfy Ann e 
P lyne, Glady' Fay. 
P e.y, J .nlca M. rllul .. 
P e nn in , t "". J odi. An. ford 
P erkin., CI.olyn Shade . 
P atellon. J oyca Deln 
P . tr le. Sh e ... y 
P et.ocelli. jonph C, 
Pf.if" r . John SlIrlinl 
Ph.lp •. B1II, Joe 
Pick .. ". Donna loe 
Pike. Del", .. F.ye 
Pike. Kethy Ann 
PitchfOrd. P .. t.y Lou 
P o,ue. L. Ch .. l .. ne 
P onl. leh. Ro .. M .. la 
Poole. Charla. Tho ..... 
P otte •. Leennl Moa 
P owe ll . Be rb • • o C h aco 
P owell. Sha .,.y Ann 
Pryor. jud llh Ann 
Purwln , Sydn e y J ",o. 
R.dford. Sheryl Me: Ph .. . . on 
R.in e ... OO\l&I"e foll cha.l 
R.lph. J ene U. 
RI"'''y, B .. ry W .. yn e 
R.m .. y. Jlme. Rlc h l.d 
Rlnk ln. Bre nda Ka y 
R .. y. Syl~la Ann 
Rec l or. Cynthl. Kay 
Reid. Rei .. Ann 
R.id. Vlviln Lee Edward. 
Reinha rdt. Sc he . yl f" .y. 
Renfrow. Lo l l 
Rice, t.a .mina tdGora 1Il 
Rierdon. Lind. M. P . tr lc. 
Rlglln •• Suzanne 
Riglll., p .trlclo Ann 
Ri ley. Cyn t hi a An n 
Hln.y, Su~anne Ceci l 
R lnllu , Judit h Ann 
ROC"rI, L inda Armi lla", 
Rounh"llen, Vick i Lynn 
Routt. Ruel Ge rald 
Roy. lty. B.v.r1y n ... n e U 
Rudd ell. J o.n Mc Ke nney 
Ru .... II. O ... batl J •• n 
Ru •• en . lIelen Bulle 
Ru .... II. J udy Ela;n. 
R utled,e. Suz.nn .. F ont 
Ryan. Ma,y Sue 
Sanddur. AI~ln L ... 
S .. nde fut, Ruby Clt he rl na 
Slnde .. , S .... J.ne 
ScarborOUlh , Mo ry Jan. 
Scarbro .. h. Jane t Ly n ne 
Sch.efe •• WIlliam CI.y 
Sch"ldl . JOy ElJub e th 
Schmidt, JUlubeth Lynn 
Schroade .. , J ohn Ray 
Schulte. Llndl SU'"n 
Scott . Mark 
Se .. ~e • . G.org" Alt on 
Seev e • . LIne. J ohn 
Sel !! le • . J oy"e 
Senl . Nancy R.y 
Severn., ElIz.beth A. 
Sh .. cklell., a.iI Ann 
Sheckle"e, P a tr ici a E. 
Sh ar p. Li nd . June 
Sharl zer. Coral J una 
Shefflald . J OM St .. ven 
Shepherd, Richard C. 
Show. It • •• T oouiln. 
Shutt . Te rry Lee 
Sill . , Donn . J •• n 
Sklle • • CI.ud l .. Kly 
Smallwood, Edna R . 
Sml tb , Barba ... We., 
Smllh . C ... o l Ann 
Sm.lth. J udy ""'n 
Smit h, Li nd. D"rl e na 
Smith. Lind. Loui.e 
Sm.lth. Steph ln p . , e 
SneUen, Sally 
Snider . MaUnd. 
Sore. K.y S .. nn"" 
Sp" ..... ROnald Te.,.y 
Spei r •• Sand I''' Lee 
51. CI.Ir, David Smit h 
St.hl, j ohn Thoma. 
Stanley. D.vld Rull 
Sta,k., Ka.en S ..... 
Stephen I . Lou. lIa Mulne 
Stephen., Sh ... on Ann 
S, ........ I . Su .... E lI .. n 
Slllh, O.iorl. MuUin. 
S,ov.11. Nancy Price 
SI ... u.I> .. ". Or.nda Kay. 
Strode, W.nd. H. 11 
Stu.rt . Olady. ELiI' lI a 
Stud .. bake •• Ben f" or .. t 
Summa •• • Wand . Oogl." 
Suther land . D.vld C. 
Sytlnor, Mar y Su."n 
T ,,_. J ohn Rag .. 
T I PP . WIlli a m Court ney 
T ' ulb.e . J Ohn D. w.... 1 
Th .. c ke • • P . trlcl. Lo u l o. 
Thorn •• , J udy Lawlo 
Thoml.on. Connie Mwphy ( 
Thomp.on. Bonnla Ann 
T homp.on. Nancy Ja.n 
Thompaon, Phylll . R" .. ,,1I 
T odd . Slephe n Ch .... 
Trip le tt , Ma, y MIr, .'OI 
T uc k • • , Bet.y Ro •• 
T uc ka • • Donl!d Br"". 
Tuc k e . , J udy DI . ne 
Turn e • • P .Uy Ma ud e ln 
Turne •• Ze lm. M •• 
Utley, Kalth AI ~ e . 
Ulley. 5011, 
V .. ne., S'ophen Gl.nn 
V.U(lht, Ra ymond R .. J •. 
V"ozey . C.I Michnl 
Vincent, Jame. WJl lI.m 
Vln'.~lch , St .ph . n M. 
lIt'Odd.U. Merliyn Gell • ~ 
,,·.lte, Deborah Hulen 
lI·o!drop . Ro •• M. Brown 
W .. lk" • • Lind . G.i l 
Wahh . Thoma. a e rold 
Wa lt man. M.tlh .. J •• n 
W"nd, Loula Al"n 
Warford. BIIII. Lynn 
W ..... n, O .. I.ne Marl" 
W..". .. n . Id. K. SWAn 
Welch. C h.oie. Ste .... ar t 
Welc h . Rita Ann 
W"U •• Brl.n Fr.nk 
Welle, o..bo .. b A. 
Wella, Latty Ed ward 
lI'eot . L .... y Crawfo.d 
We.t, Rh .. Al lea 
W".t. ShJt' yn An n 
Whl.e, T.ddy 
Whitehouu, P.mel. Ann 
Whitl •• Te.,.y 
",'hlllock, T Ony Dian 
Wic kay. Ev. Mae 
Wllch e r . Juenlt . T unle t" 
Wllcu". Te.,.. nca W.d. 
WlIk ln., B.ban Ann 
Will h ite , Miry H"len 
Willilm •• lI .. ro ld Mlch •• 1 
Willman, CI.ud ia Bone. 
"' i lloughl>y, P a trici l 
lI'i l.on. Jln lce Ann 
WIl.on, Molly Ma.I. 
WU.on. Nodi" S. 
W;iaon, Rebecca Lee 
Wln llead, L indo " aye 
Wolf •• Linda J o 
Wood. Larr y He rbert 
Wood, Shlron Ell. 
,,'oodo11, Marll_ t Hill 
Woodlee, Mary Gr 'yeon 
Woooley . Li nd ley Rhel 
Wooeley. Ram ie O .. le 
Wort hl nl. Michael Con •• d 
1I'.ilht, GltTY 
lIt·.llhl. J oyce D .. , lene 
Wrillhl, P.t.lcla Ann 
W.llhl, Stephen Jome. 
Wy.tt, WllII.m T"".U 
Yoakl"'. Morvin C .... oll 
Yo .. kum. SU •• n J .n. 
Zielk •• Laure""a john 
Zlmlnfl ..... n . J udI th Dunb •• 
